Uj énekes életkép 6 képben - irta Á. - zenéjét összeállitotta ugyanaz - Rendezi Andorfy by unknown
Andorfy Péier (utalom játéka.
1 E 1 R G C Z I N I
Idénybérlet 131. szám
(páratlan,)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
VII. Kisbérlet 11. szám
(páratlan.)
I-sö kép:
A debreczeni örökösök 
és a Vargaszin ház titka.
II-ik kép:
Egy krajczár 20,000  
forint.
IH-ik kép:
Az uzsorás krajczárja.
Htuh&gyó Kedden, 1889. évi márczius 5-én:
Andorfy Péter jutalmára, itt először:
IV-ik kép:
Kéj utazás Kis Kassára.
V-ik kép:
Estély a libasoron.
VI-ik kép:
Egy krajczárért egy
szívet.
L’ Estasi Walzer Luigi 
Ardititöl.
Énekli olasz nyelven:  
K op ácsy  Ju lisk a .
Uj énekes életkép 6 képben. Irta: Á. Zenéjét összeállította ugyanaz. (Rendezi: Andorfy.)
Frank, ügyvéd
Szabadi, segédje —
Bádogosi, trombita készítő —
Orsolya, neje — —
T i n i ,  ' —
Lidi, I —
Náni, f . —
Klári, . ieau*ai
Sári, \ —
M á r i ,  i —
Kapari Ferenez, zálogos —
Heléna, neje —
Nyilasi Mátyás —
Sí ZI E  IV1 É  L , Y  E K :
Péchy. , J j * r’ j segédek 7 Nagy J. j Hangosi Frigyes, orvosnö-Palotay. Győri. \ vendék — — Molnár.
Rónaszéky. ; Kopácsy Juliska, primadonna ! Lóri, szakácsnő — - Egyed M.
Öláhné. a debr. színháztól Kopácsi J, j Vert, pánztárnok — Némethy.
Kocsis E, Jancsi, inas — — A ndorfy  P, j Korai, kapus — — Szabó L.
Tájkerti J. ; Pajz Erzsébet — — Lászyné. Mészáros — Gulyás.
Kovács L. Júlia, leánya -  — Kaczér N. András, sertéshizlaló - Némethi.
Sulink a. István, ) -  — Fodrász — — Szabó L.
Táj kerti B. Sambury,) — — Mándoki. Szatócs né — Szántóné.
Egyed A. Szentesi Porczinkula Pápainé. Lőrincz, irodaszolga — Karacs.
Vedress. Furkosi, gombkötő Püspöky. Hordár — Szabó J.
Rónaszékyné. j Leánder, fiacskája — Hegyessy. Végrehajtó — Mátray B.
Boronkay. i Történik: Debreezenben’ 1889-ben
Hel > í l i * í i ! v  mint rendesen.
Kedvezményes-jegyek d. u. 8 órától válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
A.* előadás kezdete ^  ómkoi*.
Holnap, szerdán, 1889. márczius 6-án. páros bérletben :
A Z  EGÉR.
VigjátéK 3 felvonásban.
Újdonságok: „Szitakötő", énekes vígjáték. „Titkos csók", operette. „Ittgyenélök", népszínmű.
Clemenceau, színmű Dumastól.
t 'A fó t z á m :  154. OdHNW M a, ttmi, N  fim, a  v á ro s  k o a y » a y o & iA i já W  -  306,
T a l e i i  tln Hüafejo**
igazgató.
Bgm. ^3ö36s)
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